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La presente tesis titulada: “estrategias de marketing internacional para la exportacion de jugo 
de camu camu a japon 2012-2013” busca determinar las estrategias de marketing a emplear 
para la exportación de jugo de camu camu al mercado de Japón. Para poder demostrarlo se 
emplean tres (3) dimensiones de estudio: Posicionamiento de marca, Segmentación y 
Diferenciación. Ello se lograra demostrar mediante el uso de datos ex post facto, de encuestas 
realizadas a algunos consumidores japoneses y entrevista realizada a una empresa 
exportadora de jugo de camu camu, los cuales luego de ser analizados, ordenados y 
clasificados se les dará un tratamiento descriptivo.  El proyecto abarca el año 2012-2013 y una 
empresa exportadora de jugo de camu camu que tenga conocimiento de mercados asiáticos.  
La tesis está compuesta por ocho capítulos. 
Capítulo I. Introducción: En este capítulo damos a conocer la problemática por la cual estoy 
realizando este trabajo el cual viene a ser la falta de conocimiento que tienen los productores 
y exportadores peruanos de jugo de camu camu sobre la aplicación de estrategias de 
marketing para lograr posicionarse en un mercado extranjero, siendo así que también busque 
un mercado potencial el cual sea capaz de pagar y consumir este tipo producto, como es el 
caso del jugo de camu camuel cual su consumo es fomentado especialemente en instituciones 
educativas de todos los niveles principalmente los mas jovenes. Teniendo esto en cuenta se 
creó un problema general para comenzar la investigación, acompañado de tres (3) problemas 
específicos para tener una idea más clara de lo que se busca con este trabajo y así también se 
generó los objetivos e hipótesis. Luego se hizo la investigación de trabajos anteriores 
relacionados a mi tema para tener una base y así guiarme en la realización de mi investigación. 
Se hizo una investigación sobre teorías relacionadas a estrategias de marketing para poder 
basarme en que estrategias de marketing debería aplicar en mi investigación y dar solución a 
mi problema general. Por último se agregó el motivo de la investigación, es decir, con qué fin 
se realizó esta investigación, la cual es ayudar a los productores y exportadores a entrar a un 
nuevo mercado potencial y así generar grandes ingresos para ellos y que jugo de camu camu 
peruano sea reconocido mundialmente por su calidad. 
Capítulo II. Marco Metodológico: En este capítulo he descrito la variable de mi investigación 
que es “estrategias de marketing” donde la defino y la desagrego en tres dimensiones las 
cuales me permitieron encontrar una solución al problema de mi investigación; también 
menciono que tipo de investigación estoy realizando y cuál es el objeto de estudio que me 
permitieron obtener resultados para responder mis interrogantes. 
Capítulo III. Resultados: En este capítulo muestro los resultados que he obtenido según la 
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aplicación de mis instrumentos los cuales fueron encuestas y entrevista realizada a mi objeto 
de estudio, se realizó un tratamiento estadístico a los datos obtenidos, y se obtuvo respuestas 
que me permitieron demostrar mis hipótesis planteadas. 
Y finalmente las cuatro restantes que son: Discusión, en la cual se muestra la comparación de 
mis resultados con las conclusiones obtenidas de los antecedentes encontrados; las  
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El objetivo de la investigación fue determinar las estrategias de marketing a aplicar para la 
exportación de jugo de camu camu a Japón para el periodo 2012-2013.  
El tipo y diseño de investigación es descriptivo observacional – no experimental con un objeto de 
estudio de una empresa exportadora de jugo de camu camu al mercado japones. 
El principal resultado de mi investigación es el uso de una marca país favorece en la exportación 
de jugo de camu camu debido a que refleja la calidad y perfecta selección realizada por el país 
productor. 
Otro resultado de mi investigación es que los segmentos óptimos que favorecerían la exportación 
de jugo de camu camu son el publico objetivo los cuales son jovenes y niños, ya que el consumo 
del producto es fomentos por el estado japones en entidades educativas. 






The objective of the research was to determine marketing strategies to apply to the export of 
camu camu juice to Japan for 2012-2013. 
The type and design of observational research is descriptive - not an object of experimental study 
of an export company camu camu juice to the Japanese market.  
The main result of my research is the use of a country brand promotes the export of camu camu 
juice because it reflects the quality and perfect selection by the producing country. 
 Another result of my research is that optimal segments that favor the export of camu camu juice 
are the target audience who are young and children, since the consumption of the product is 
fomentation by the Japanese state educational entities.  
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